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^ LOS INGRESOS DE LA ZONA D E L PROTECTORADO 
I m p o r t a n t e labor e c o n ó m i c a 
Al final del banquete que el De-
legado General señor Aguí lar; ge-
neral García Benitez; directores 
de servicios y otros jefes dieron 
al conde de Jordana, al cumplirse 
el primer aniversario de ocupar la 
Alta Comisaría le fué leído un re-
súmen de la labor uesarrcílada du-
rante esos doce me-iñ*. 
Consituyen osas cuartillas un ro-
gúmen muy interesante digno de 
ser dado a la publicidad para que 
quo pueda apreciarse el impulso 
que han tomado los asuntos públi-
cos bajo la égida del general. 
Entre osos dafu.? muy numerosos 
figuran los facilitados por la D i -
rección de Hacienda a cuyo frente 
Bé encuentra don.Luciano Valver-
de, de cuya capacidad y prepara-
ción no hemos do h-jblar porque 
sus méritos son bien conocidos de 
nuestros lectore*;. 
Según nota durante los diez p r i -
meros meses del corriente año se 
han recaudado por todos conceptos 
cerca de dieciseis millones de pese-
tas. 
Ésto supone un aumento de no-
vecientas cincuenta mil en relación 
con igual periodo del año pasado. La 
parto principal del aumento co-
rresponde al Tertib, lo que obedece 
en primer término a que la cosecha 
ha sido excelente y en seguno l u -
gar a quo por consecuencia de la 
bienhechora paz que disfrutamos 
desde hace dos años, ha sido po-
«ible aumentar el área de cultivo 
en toda la zona. 
Las Intervenciones Militares son 
objeto en la Memoria del director' 
de Hacienda de elogios merecidísi-1 
mos porque a su celo y entusias-
mo 3© debe buena parte de osos 
resultados. 
Todavía resultan más satisfacto-
rios esos resudados si se recuerda! 
que este año se señala por una g^an 
crisis comerc'.'d debido a la cons-
tante reducción do fuerzas por in-
flujo también y muy consoladora-
te de la pacificación a la paraliza-
ción de las obras militares y a la 
autorización para que el Ejército 
PARA LA CASA DE NAZARET 
pueda consumir productos del 
país. 
Como se recordará, hubo una or-
den en el sentido do que cuanto 
consumiera las tropas de Africa, 
fuera de producción nacional. Pe-
ro esta medida en vigencia duran-
te bastante tiempo ha, resultado 
muy cara. 
Por diversas razones que no son 
del caso exponer, lo que produce 
Marruecos es más barato que lo 
procedente de la Península. La au-
torización referida supone una eco-
nomía considerable para el Tesoro 
nacional. Claro que todas estas cir-
cunstancias se reflejan en una reduc 
ción de los. ingresos majzonianos 
especialmente por Aduanas. 
Pues a pesar do todo esto, la re-: 
caudación como decíamos arriba, 
señala un aumento en relación con 
los diez primeros meses de 1928, o[ 
sea del año anterior. Unase esto! 
t 
a que siguiendo la política de se-j 
veridad en los gastos que es norma 
del ilustre condede Jordana ha sido 
posible no utilizar en su totalidad 
las cantidades procedentes del an-j 
ticipo que España hace al Majzenj 
para cubrir su déficit presupuesta- í 
rio. 
La economía obtenida asciende a • 
dos millones y medio de pesetas. 
Cifras son estas de indudable- con-
secuencia satisfactoria y que dice . 
mucho de uno de los aspectos de la-i 
labor que viene desarollando desde Ü 
la Alta Comisaría su actual titu-1 
lar. 
A pesar del incremento quo se| 
está dando a los servicios y de laj 
creación de otros nuevos, los gas-| 
tos no aumentan sensiblemente y 
se reduce el anticipo del Tesoro es-, 
pañol. 
Los parabienes al servicio corres 
pondiente, o sea al que regenta con 
indudable fortuna el señor Valverde 
nos parecen muy merecidos. Estos 
debemos extenderlos a los señores 
Baeza y Alarcón y a los funciona-
rios que secundan sus ordenes en la 
Dirección de Hacienda. 
Llegada del Director 
de intervención (M 
DE AERONAUTICA 
En la ínañana de ayer llegó a; 
Carache el ilustrísimo señor d i -
ICector de Intervención Civil señor 
García Óntivoros. 
El señor García Ontiveros se de-^ 
tuvo on la vocina población de Ar-
cila donde en unión de las autorida-
des y personalidades de la citada 
plaza inauguró el nuevo edificio 
quo ha sido construido para la I n - . 
lervención Local en el ensanche mo- ( 
derno de la nueva ciudad de A r - | 
cila. 
Después de permanecer en Lara-; 
thc unas horas donde fué cumpli-
fnontado por las autoridades y fun 
eionarios el ilustrísimo señor direc 
ior de Intervención Civil continuó" 
viaje a Alcazarqúvir donde pernoc- . 
W anoche y de cuya población re-; 
firesará en la maftaan de hoy. 
ARA EL ATLETISMO EN GRECIA 
Atenas.—Él -gfeñor Venizelos h á ; 
ie5i,dado uno subvéftción do 26.000 
iibras Osfnrlinas a las muíiicipali-
dades que se preocupen de la t ra i -
ga de monitores cxtranjorós tpie 
enseñen el atletismo en las escuelas 
^ e a tal propósito se van a cons-
truir en toda Grecia. 
Aterrizaje forzoso de 
un hidro 
EL REGRESO DE BAYLLI Y R I -
GENSI 
Coquihatville—Los aviadores 
Bayíli y Rigensi han aterrizado enj 
esta ciudad procedente de Elisa-] 
betlli habiéndoseles tributado un; 
grandioso recibimiento. 
ATERRIZAJE FORZOSO DE UN 
AVION 
Corfou.—Un hidroavión comercial 
que hace el servició Francia-Siria; 
ha sufrido una panne en el motor ü 
al elevarse del aeródromo de esta? 
ciudad. 
Afortunadamente y gracias a la! 
sangre fría del aviador que lo t r i - ; 
pulaba no hubieron desgracias per-j 
sonales. 
La cuenta abierta en 
el Banco Español de 
Qrédíto 
Como anunciamos ayer y según 
los acuerdos de la junta directiva 
de la Asociación do la Prensa; a 
las once de la mañana el presi-
dente de la Asociación don Angel! 
García de Castro y el tesorero don j 
Evaristo Acosta se personaron en I 
el Banco Español de Crédito donde I 
abrieron una cuenta a nombre de \ 
la Casa de Nazaret encabezada con; 
cien pesetas de la Asociación do laj 
Prensa. 
Desde mañana lunes cuantos se-| 
ñores deseen contribuir con can-' 
tidados para la Casa do Nazaret pue-
den hacerlo directamente a la cuen- : 
ta abierta con este fin en el Banco 
Español de Crédito o en el domi-í 
cilio de los señores que componen 
la junta directiva de la Asociación' 
de la Prensa donde habrán depo-
sitadas listas en las que serán fija-
das las cantidades y nombres de los 
donantes para diariamente publi-
carlas en la prensa local. 
• * • 
También en la mañana de ayer 
una Comisión de la junta directiva 
estuvo en el Consulado do España 
para visitar al ilustrísimo señor 
Interventor Local General y darle 
cuenta de los acuerdos de la Aso-
ciación sobre la Casa de Nazaret no 
pudiendo entrevistarse_ con el so-
ñor Vázquez Ferror por haber sa-
lido para Tetuán. 
Los comisionados se entrevista-
ron con el interventor local interi-
no don Luis Ardura y después cum 
plimentaron al ilustrísimo señor d i -
rector de Intervención Civil don 
Felipe García Ontiveros que se en-
contraba en aquellos momentos en 
el despacho del señor cónsul de 
España al que expusieron los pro-
pósitos de la Asociación de la Pron 
sa sobro la organización de actos 
para recaudar fondos con destino 
a la Casa de Nazaret. 
El señor García Ontiveros felici-
tó muy efusivamente a los comi-
sionados por la bella idea. 
Mañana lunes los comisionados 
continuarán realizando algunas v i -
sitas y con gran entusiasmo la jun -
ta directiva de la Asociación cons-
tituida en comisión permanente es-
tá gestionando ~ la organización de 
algunos festivales. 
EL VIAJE DEL CONDE DE JOR. 
DANA A LA ZONA FRANCESA 
El martes pasará por 
Larache el Alto Co 
misario 
Según nuestras noticias pasado 
mañana martes saldrá de Tetuán 
en las primeras horas de la maña-
na el excelentísimo señor Alto Co-
misario de España en Marruecos 
general Gómez Jordana para rea-
lizar su anunciado viaje a la zona 
francesa donde devolverá al Residen 
te general francés M. Lucien Saint 
la visita que lo hizo en Alcazar-
quivir. 
El Alto Comisario pasará por La-
rache para pernoctar en Alcázar-1 
quivir y continuar viaje a la zona ¡ 
francesa en la mañana del miérco- l 
les. 
Nos aseguran que el ilustre conde' 
de Jordana irá acompañado por el 
excelentísimo señor general don 
Teodomiro Aguilar; por el direc-
tor de Intervención Civil don Fe-
lipe García Ontiveros; el coronel' 
jefe de Estado Mayor don Antonio 
Aránda y los directores de Obras 
Públicas; Hacienda y Colonización 
señores Piqueras; Valverde y To- , 
rrejón. 
UNA NOTA OFICIOSA 
El traslade de los Mu-
seos militares 
SAETAZOS 
Trabajo y octosidad 
Casi todos los pueblos padeceft 
la preocupación que les hace mirar 
el trabajo como cosa v i l y baja co* 
Madrid.—El Gobirno ha ordena-) mo atributo de desgracia. 
do a la Oficina de Censura quo no 
permita a la Prensa ocuparse como 
con extraña unanimidad lo ha hecho 
la de ayer, de la traslación de mu-
seos militares a Toledo, dispuesto 
Son muchos los hombres que ex*» 
perimontan una inclinación inna-
ta a la pereza, y esto en su verda-
dero aspecto, es una disposición 
dañosa, un vicio, el resultado de 
por R. D. de hace meses, porque j una moral condenable que produ-
sobre considerar que las razones ce el relajamiento de costumbres 
que se vienen alegando son pueriles en los componentes de la colecti-
ante la fundamental do reunir en vidad. 
un solo templo la gloriosa historia La indolencia la molicie, la apa-
y majestad arquitectónica como el tía; la negligencia son defectos que 
Alcázar de Carlos V todos los glo- convierten al ser humano en algo 
DESDE BELGICA 
El centenario de la ln-
deoendencia 
Amberes. Con ocasión de las fiestas 
del centenario de la indopendencia 
belga se están llevando a cabo los 
preparativos j^ara la celebración 
de una Exposición Internacional y 
colonial y marítima que se levanta-
rá en esta ciudad en los comienzos 
del próximo año de 1930. 
Esta Exposición será organizada 
bajo el alto patronato de los Reyes 
belgas. 
riosos trofeos del Ejército, unifi-
cando con ello el espíritu miltar 
y dando el enlace necesario, al estu-
dio de su historia, cree que pudie-
ra esta campaña de Prensa ya inú-
t i l por tratarse de ordenes mil i ta-
res en trámite de ejecución, remo-
ver desde luego ingenuamente sen-
timientos que la prudencia y el bien 
público aconsejan, mantener soso -
gados 
La desaparición de estos museos 
no resta a Madrid atractivo alguno 
y reunidos en Toledo darán vida es-
piri tual y artística e histórica a su 
Alcázar, así también más resguar-. 
dado del riesgo del incendio que 
ocupado por centenares de cadetes 
y ssu servicios en cuyas circuns- • 
tancias se produjo el tristemente me 
morable incendio de hace 45 años. \ 
Por otra parte el jefe del Gobier-i 
no no ha dicho nunca ni ha podi-
do decirlo sin base de cálculo para 
ello (que no le compete hacer) que 
este traslado cuesta , un millón do 
inútil que producen el embotamien-
to de sus miembros, lo que les i m -
pide lograr un bienestar. 
"Nunca, dice Jenophonte, el a l -
ma entregada a la pereza produ-
ce nada bueno". Y Demócrito es-
cribió: "No hay una carga mas 
pesada que la pereza". 
Indudablemente que nadie des-
mentirá la veracidad de estas dos 
afirmaciones. 
Nunca en la inercia acaricia el 
pensamiento ideales nobles. Y nun-
ca en la flojedad puede uno des-
prenderse del peso plúmbeo del fas-
tidio. 
El hierro se enmohece si no se 1S 
frota, el arbusto se marchita si no 
se le cultiva; todo en la vida expre-
sa la necesidad que tieen de una 
actividad, para poderse mostrar en 
toda su grandeza. 
Y así como los objetos y los ve-
getales necesitan de la laboriosi-
dad del hombre para poder sacudir 
de sí una inacción, el hombre es 
el único capacitado para poder ejef 
pesetas. Esta atribución es comple- cer actwidádés en beneficio propio 
lamente gratuita. | dedicándose al trabajo utilizando 
Tampoco ha llegado al jefe del - sus actividades para producir lo 
Gobierno ningún expuesto del Pa-' provechoso; que no es solo trabajo 
DESDE LONDRES 
De la Sociedad 
de las Naciones 
tronato Nacional de Turismo sobre 
este asuntd, como ha anunciado 
algún periódico que llegará. Será 
contestado debidamente advirtiendo 
a esa entidad que no debe extrali-
mitarse en las funciones que le han 
sido conferidas. 
realizado en bien del semejante 
sino en beneficio de sí mismo; pues-
to que él es quien lo libra do cao? 
pHsionero de la inactividad que 
es el trampolín desde donde se sal-
ta al abismo de todos los vicios 
y de todas las degeneraciones. 
' 1 Hombre que trabajas; no sientaí 
jamás envidia por aquel que per-
HACE EXPLOSION UNA BOMBA EN» manece en la ociosidad; piensa qué 
Una nación sin ce-
menterio 
Desde que la ciudad del Vat i -
cano es un Estado independiente | 
con Central telefónica y radiotele-
LOS VUELOS DE COSTES Y 
LLÓN'T'B 
BE-
Haüoi.—Los aviadores Costes y 
Bellonte están llevando a cabo los 
últimos preparativos para sú úl t i -
mo vuelo Hanoi-París. 
Esperan únicamente que las con-
diciones meteorológicas mejoren un 
poco. 
gráfica; estación de ferrocarril y j 
otros signos de su liberación se han 
muerto algunos nuevos ciudadanos 
romanos. 
Pero la ciudad vaticana no po -
see cementerio ni es fácil que lo po-1 
sea nunca porque no tiene donde ^ 
construirlo y los muertos reciben 
tierra en la Roma italiana; es de-
cir fuera de la Patria. 
Es pufes Roma* ¡papal el único 
país ou que los muertos como los 
novios elegantes hacen su viaje el 
extranjero; un viaje largo; luna de 
miel de la muerte qne no es tan 
efímera como la de los novios. 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
RIAMENTE TODA LA ZONA DE 
PROTECTORADO 
Londres.—Las personalidades del 
mundo político; industrial y l i te-
rario han asistido hoy a una re-
unión en Gradhall para la celebra-
ción del décimo aniversario de la 
fundación de la Sociedad de las 
Naciones. 
Lord Cesil que presidía y el ge-
neral Smuts en sus discursos ma-
nifestaron que gracias al pacto Ke-
llog se podría esperar de ver rea-
lizado definitivamente el estableci-
miento do la paz mundial gracias 
a los progresos del desarme naval 
terrestre y aéreo. 
EL SISTEMA PENITENCIARIO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Londres.—El señor Calvert secre-
tario de la Liga Hovard para la re-
forma penal que acaba de regresar 
de los Estados Unidbs visitando 
las prisiones ha comunicado sus ini 
presiones acerca de este viaje. 
La justicia de los Estados Unidos 
—ha dichos-es mucho más severa 
que la nuestra. Por un delito que 
en Inglaterra no se castiga más que 
con seis meses de prisión los t r i -
bunales americanos inflingen cua-
tro o cinco años de reclusión, 
CHICAGO 
Chicago.—Esta mañana hizo ex-
plosión una bornba on el domicilio 
del señor Broen consejero do la 
Municipalidad. 
La violencia de la explosión hizo 
saltar de la cama en donde desean 
saban a los señores de Breen. 
Se ignoran los m-óvilos del c r i -
men. 
LOS ADELANTOS AVIATORIOS 
Nueva York-Londres 
en s d s horas 
Nueva York.—Se están llevando a 
cabo los preparativos para lá cons- j 
trucción de inmensos aviones que 
tu dicha no puede compararse con 
la de aquel otro; pues mientras & 
tí la existencia por modesta que 
sea te sonreirá aquel otro por mu-
cho que le mime la fortuna sentirá 
siempre en torno suyo el mart ir i* 
zador acoso del hastío; 
J. SAMARUC 





Paris.—Se ha firmado hóy él con*» 
trato entre el campeón francés Ivon 
Nevedic y el americano Genaro que 
se disputarán en campeonato del 
podrán hacer en seis horas el tra- | nmndo de pesos mosca, 
yeoto de Nueva York a Londres. 
Estos aparatos estarán provistos 
de doce motores de -1.000 HP, 
Las cabinas estarán cerradas her-
méticamente» 
Su coste aproximado será do 125 j 
millones de francos cada uno. Los Angeles.—Esta noche última 
Este servicio regulor será organí-^, el campeón del mundo Gustavo feon 
zado a base de quinientos pasajeros nemberg ha conservado su tííulo 
sin contar con el equipaje que se batiendo al terrible Levis llamadó 
compondrá de cien valijas j vulgarmente el "Extrangulador". 
El combate tendrá lugar en esta 
ciudad en el velódromo de Hiver 
habiéndose señalado la fecha del SO 
del córriente. 
£N NORTEAMERICA 
i-ibros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales E D I T O 
BE H O T TODA GLASE DB TRABAJOS E8 HEBREO ! A R A B E . - C A S I C O T A OOH PERSOHAL COMPETEFK 
ESPECIALIDAD ENTRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
Barce-
nas de 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E LARACHE-PLAZA 
D E E S P A Ñ A 
EMPRESA f)E AUTOMOVILES 
clase | 3.a clase 




V55 | 070 
2<60l n o 
S'OO V25 
3'15| 1'35 




E S T A C I O N E S 
! a 
RAMON PEREZ CASTELLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TAN 
XAUEN Y BAB TAZA ' ^ 
TETUAN-CEUTA ;. Salida diaria de LARACHE para 
enlace al Correo de 









L A R á C H E - P U E R T O . 
y viceversa, «rm 
\igecuíis a la ida y represo 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPnB'mj 
MILITARES de Larache, el servicio oficial 11:8 de viajeros, en concim! 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiemb 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS n ^ 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORJ 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanóse» 
Lavache 1.' de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
 DE ^ 
S  I — r !-
-Ceuta, con en 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA ^ ^ 
'. De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'lB 
1 OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceut , lace al r 
de Algeciras 3'30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 1 j • Orreo 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso X I l i ^ 1 ] ? 
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España " 
E n A r c i l a : G fé «La Cartagenera» . 
C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
L a leche »GAVIOTA« es fabr i* 
cada por la m á s grande f á b r i c a 
de leche condensada en Dina? 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos a g r í c o l a s . Es 
recomendada especialmente para 
, niños y enfermos. 
Compañía Trasmediterranea 






















7 y 21 
4 y 18 
2 18,30 
13 y 27 









Í ^ S MEJORES y U L O ñ P J 
peppsiíapipj Manuel AreaaB 
^venida Raiaa Yietoria. [¿YiUí 
María 3!@resa}] 
La mejor euchíU^ de afeitar 
paquete de diez eucMlas 4'0(| 
peaetas. Una puohilla suelta, 
Q36Q* De venta, en i§ 
1,15,29 2,16,30 3,17,31 5 y 19 6 y 20 
12y 26 13 y 23 lít y 28 2,16,30 3 y 17 
iOy 24 11 y 25 12 y 26 14 y 28 1,15,29 
7 y 2 l 8 y 2 2 9 y 2 3 l l y25 12 y 26 
5 y l 9 6 y 2 0 7y21j 9 y .'3 10 y 24 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a ios puertos de Tánger y Loache . 
O T R A . — S e admite carga para todos los puertos de España c 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agenda en Larache: F R A N C I S C O L L O P I S . 
8 y 2 2 9 y 2 3 í 
5 y 19 6 y 2 0 En 
3,17.31 4 y 18 
14 y 28 1,15,29 
I 2 y 2 6 I 3 y 2 7 i 
Rápido Aigearas - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidfz Ef 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde coiuii 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGEeiRAB U'flj 
P A R A I N F O R M E S Y BILLETES 
Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colrtádo' 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca' 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Vaú 
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
L B v ^ > 
$8O£*OPOLI0 DE TABAOOq 
pEL NORTE DE AFRIOA ¿HA- ^nrido 
RRUEQOi 
tSU PERÍODIGO? 
D I A R I O M A R R O Q n 
PORQUE HALIiARA U S T E L 
EN EL AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO GUANTC 
PUEDA INTERESARLE. í 
PORQUE SU SECCION D E 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RÁ A USTED D E CUANTO Nfi-
jCESim 
Labores que se recomiendan 
Digarros d_e L A HABANA desde 
pie.3. 0,75 en adelante. Gigarroí 
aiipinos & 0,20 y 0,30 y "MA 
l í ILA EXTRA" a 0,40. P ioa^ í 
fas "SUPEBEOR" u E X T R A * | 
"FLOR D E UN D I A " , Cigarri-
llos' de picadura extra " E L E -
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS 
VEASE l & TARIFA E N h O l 
IRTANCOS 
t , 1 ^ . 
¡ario eatre Alcázar Laraplue. Arci la , T á n g e r , T e 




Horas de saüda Tarifa de precias 
I ' I S , C3'30 y 17 
N O T A . — E l c e c h e de 
17 horas sab Uef« 
baila Tánger, s 
Litniehi • 
ANUNCIESE EN DURIO 
MARROQUI 
6ran Hotel Restaurant Cspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargo» 







Do taaraslMi i Aioása 









Directo f CÍO a* 
lar per Tangra? 
3*30 madrugada 
y ir30 m, 
S ' i o . i r s o , n 
f 19 horas 
6*45. 8*30, 10 
12k30,14-30.16 
17'30>19 
6 45, S^Q. 10 
y 12*30 
¡DlTocla f fls pS' 









UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S PRODUC-










































Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta' 
das con los ricos pastos de aquel pais. Es recomendada 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de !as muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López fiscalant 
Compre Vd. d i a r i o Marroqu 
Nérveo: ig.0O0.00Q ^ tmmvz 
pomjíilio oooi&li PAHIB, 60? 
Oueatas do depós i iog , g wh 
Depósi to « yeELCJtmísssi^ 
Peseuento j moh?n <ti 
Prédi toe He ¡ c a m p a ñ a — P r é s t a m o a eobre? meroanoia» 
l i f i t l ^ de fowioa-Operaeion^fl sotore t íMai .Bíspós i lo d© litui» 
Susoripoioaoa-P&go de mxponm 
Alquiler de departamentos de ©ajas de Merro 
ItoMáa d@ shequei y eartae de e réd í t e ao^ré todos lo« 
Agemism en P K A R C ^ A ^ 
f m todas las oludades y p r i n c i p i e s localidad©* 
Se AROELIA, de T U Ü E Z y de « l A m U E G O O 
A ü ü i o t A wm umumm 
Q a r r e t é m de Al táaaf 
N O T A S . — Está Empresa expende bilie^es cor r idos hasta 
Algeciras, en c o m b i n a c i ó n con los vapores de « B i a n d Line> 
que salen de T á a g e r » 
g S ^ E s t a Empresa tiene establecido u n g r a n servicio de auto 
móvi l e s de gran lujo y comodidad en t re a lgec i r a s -Cad izy vice 
versa y Algeciras -Sevi l la , en c o m b i a a c i ó n con la Uegada y sa-
lida de los vaporesccorreos de A f r i c a . E n é^ta se expenden 
billetes para todas e tas l i n e a s . — L A E M P R E S A . 
Banco Español deCrédiío.-S A. 
^ 3o m x i > 
CapilaS social: 50 miüooes de pesetai 
Gapltal désembolsado:20.428.500 p é i t t t s 
Reservas: 30.290.448.26 
Gaja de ahorros: Intereses 4 a la vista. Cuentes eerrientel 
en pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: DeK9 a 13 
S A F E B A R - R E S t A Ü R A N T ^ 
Excelente servicio de Qoroedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas vahadas. 
Frente al Tgitro Espafia-LARACHE 
Borar te] de treaes que regirá a partir de! día t Jalía 19̂  
m % m o l o xx eai 
C E U T A A T E T U A N 













T E T U A N A C E U T A 
Anuncíese en DIARIO MARROQUI 
TETUAN 















Cruces.-—Los trenes C. 1 y M. 33 eroxan en el Negrú 
con M. 32 y g . 2. Les treaes M. 34 y M. 36 eroisn «• 
i l ^ b o é o Q o n M. 31 |M< Mi 
BN ÉL tlATflO ESPAÑA NOTICIERO DE LÁRACHE 
i Las dos grandes fun 
Ha salido para la Península acom En la mañana do ayap marchó a 
rínnfíl» d6 HOY DOT Fá^ Pafiado de su distinguida familia Tetuán el limo, señor cónsu; do Es-
t l U I I C / jr p . el capilán pagador de Intervencio- paña Interventor Local General don 
tifTld MiríS 'neS Milit'ares don Crist'ino Robles Eduardo Vázquez Ferrer. 
| por haber tenido noticias de habcr-
Hoy domingo la genialísima trans : se agravado en la enfermedad que 
formista Fátima Miris ofrecerá al la retiene en el lecho su respetable 
público de Larache lo más saliente madre. 
de su vastísimo repertorio en las Vivamente deseamos que la dis-
dos extraordinarias funciones que tinguida enferma encuentre mejo-
ha organizado la Empresa para las ! ría dentro de la gravedad en que 
seis y cuarenta y cinco de la tarde : se encuentra, 
y a las nueve y cuarenta y cinco 
de la noche. 
Por la tarde Fátima Miris pre-
sentará "Geisha", la famosa y co-
nocida opereta. en que la notable 
artista hace numerosas transforma-
eiones y después el terceto de los' món Armada y comisiones de los 
ladrones de la popular obra "La 
Gran Vía". 
Por la nohce presentará el pala-
cio de cristal con una gran varie-
dad de números y presentación de 
un bonito vestuario. 
En las secciones de hoy Jomingo 
la popular Fátima Miris que tan 
favorable acogida la ha dispensado 
el público larachense, escuchará 
grandes ovaciones que comparí irá 
eon el gran caricaturista Wandcc 
y la notabilísima violiniáti Emilia 
Franssinesi. 
En el vapor "Isla do Menorca" 
llegó ayer mañana la primera ex-
pedición de reclutas. 
En el muelle fueron recibidos por Anemia, pobreza de sangre, inape-
el capitán de Estado Mayor don Ra- tencia, debilidad. 
También marchó a la capit.il de! 
Protectorado el distinguido arqui-
tecto don José Larrucea. 
* • » 
Se encuentra en Larache el ins-
• pector de Policía del protectorado 
! francés M. Balat acompañado de su 
distinguida esposa. 
• »* 
Hemoglobina líquida Dr. Grau. 
Mañana lunes se despedirá de 
nuestro público la gran transfor-
mista con un seleccionado reperto-
rio en el que figura "Una escena 
trasparente" en la que los expec-
tadores podrán admirar como hace 
sus transformaciones la genial ar-
tista. 
Estas transformaciones que hará 
en sus despedida Fátima Miris las 
hace en honor del público de Lara-
che que tantos aplausos la ha tribu 
tado durante su brillante actuación 
en el Teatro España. 
G A S I N O D E C L A S E S 
batallones y Cuerpos de la guarni-
ción. 
Como sehabía anunciado a las 
doce se verificó el embarque y po-
co después el citado vapor zarpó pa-
ra el puerto de Cádiz. 
* • » 
El número 132 ha sido el pre-
miado en el sorteo celebrado ayer 
en el Hospital de la Cruz Roja. 
* * * 
Ayer pasó unas horas en Lara-
che el secretario de la Junta de Ser 
vicios Municipales de Arcila don An 
gel del Pino estimado amigo nues-
tro. 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
I n f i r m a c i o n e s d e u l t i m a h e r a 
De nuestro sorvici© especial de la Agencia ^ F E B U S ^ 
> • 
EL CONGRESO DE LA ACCION CA- pués de sostener una tenaz lucha I facilitado por el ministerio del Tra-
con el guardafrenos Francisco Re- bajo publica ayer una declaración TOLICA 
„ . , , verte que ha presentado la denun-
Madnd.-Esta mañana el Congre- Cia al jUZgado. 
¿o de la Acción Católica continuó: 
sus tareas como en los días ante-j EL SEÑOR MADARTAGA 
rieres. i 
En la sesión do hoy se aprobaron " ^eg'0 do Madrid el director de 
las conclusiones encaminadas a i n - Comercio señor Madariaga que se 
creméntar la labor de la Acción entrevistó con el ministro de Ins-
Católica Social. 
EN LOS MINISTERIOS 
del ministro según la cual la crisis 
financiera no tuvo repercusión e ñ 
la mano de obra. 
MATERIAL DE GUERRA PARA YXl 
GOESLAVIA i 
Praga.—Según el corresponsal de! 
trucción Pública señor Callejo en el diario "Esthnos" Yugoeslavia hizo, 
hotel donde se hospeda. un importante pedido de material 
de guerra a las fábricas yugoesla* 
EL REGRESO DE CALLEJO A MA! vas< 
DRID | 
UN HURACAN EN LA ARGENTINA" 
Los ministros de la Gobernación, 
Trabajo y Hacienda general Martí-
nez Anido y señores Aunós y Calvo E1 señor Callejo hablando con los i 
Sotelo recibieron esta mañana d i - periodistas manifestó que retrasa-1 Buenos Aires.—Un huracán há 
versas visitas en sus respectivos mí ^a su regreso a Madrid hasta el do-; causado enormes daños en la pro* 
nisterios. mingo. j vincia de Córdoba habiendo queda* 
1 | do destruido totalmente el teatPd 
MELQUIADES ALVAREZ EN BAR- P A r u UN ̂ OGARNO MEDTTERRA- ] Bragao. 
CELONA 
Se necesitan obreros inteligentes t Barcelona. En el expreso llegó 
¡ para la fabricación de mosaicos. Di- ídon Melquíades Alvarez que fué re 
rijan solicitudes de trabajo aparta-j cibido en la estación p0r 
de Correos 399. Casablanca. M. Curt.^ numeroso 1 amigos. 
NEO 
Londres.—Un telegrama del co-
rresponsal del "Daily Herald" en 
Génova asegura qué sir Eric Dru-
mond secretario geenral de la So-
El 
j El martes será obsequiado don ciedad de las Naciones va a partir 
doctor Fez ha reanudado su • Melquíades con un banquete en el 
consulta de medicina y cirujía ge-; restaurant Mramar. 
neral en la calle de Alfonso X I I I ' 
(casa del Yunque): Horas da 4 a 6 . P^LMO DE RIVERA A GUADALPE-
RAL 
El huracán también ha caustidd 
numerosas víctimas. 
UN AGREGADO A LA PRESIDEN-
CIA DEL CONSEJO DESVALIJADO 
París.s—El señor Henri DubosS 
para Londres para someter al se- agregado a la subsecretaría de Es-
ñor Henri Henderson ministro b r i - tado de la Presidencia del Consejdi 
tánico de Asuntos Extranjeros al- ha sido asaltado la noche últimS 
gunas proposiciones para un Lo- , Por unos desconocidos que bajo la,' 
carno Mediterráneo. 
r"-"-'" ." • - i — 
UN VUELO SEVILLA BUENOS -
AIRES 
Operarías de prendas de manga' Madrid.—Después de comer salió 
medias operarías y aprendizas se ei1 automóvil para Guadalperal el 
necesitan en la sastrería de Félix Jefe del Gobierno general Primo de 
Bornstein. Pasaje de Gallego. ¡ Rivera. 
El Presidente regresará el domin-
go en unión de Don Alfonso que co- Por 61 capitán Challes y llevando a INGENIEROS, 
ACADEMIA DE CORTE.—Desde mo os sabido se encuentra de ca- hordo al coronel brasileño Larre 
Acompañando a la expedición de esta fecha ha quedado abierta la cía Cería en el citado lugar Berges. 
! amenaza de sus pistolas le obligarofli 
a entregarles cuanto dinero y Obje-
tos de valor llevaba. 
FEBUS 
El jefe de E.M. don Carlos Pede-
monte giró una vista ayer al sector 
de Aulef 
Villacoublay.—Un avión Breguet 
ha salido de esta ciudad pilotado URGENTE CASABLANCA 
ARQUITECTOS 
CONTRATISTAS DE OBRAS 
Junta general 
Debiendo celebrar este Centro 
íunta general extraordinaria para 
tratar sobre la unificación de cuo-
tas hoy domingo día 17 a 
las 16 horas en primera convoca-
toria y a las IG'SO en segunda y 
última se pone en conocimiento de 
los señores socios rogándoles su 
asistencia por tratarse de un asun-
to de vital interés para el Casino. 
íLaraehé 17 de noviembre de 






reclutas llegó ayer en el "Isla de 
Menorca" nuestro amigo el auxiliar 
de Intendencia don Mauricio Cá-
ceres que regresó en el citado va-
por a Cádiz. 
« « « 
De la ciudad del Estatuto llegó 
en la mañana de ayer a donde re-
gresó por al tarde el rico comer-
ciante don Carlos Dahl. 
»«• 
Por el notable cirujano doctor 
se de corte y confección por el mé- Este avión seguirá en vuelo ha-; que necesiten materiales para sü'í 
todo más sencillo y acreditado que LA INFANTA ISABEL EN LA CARA cia Sevilla donde los aviadores p íen ' contratas, consulten antes de hace* 
existe y que el año anterior se (liói BELA "SANTA MARIA i san trasladarse a Buenos Aires en 
a conocer en el colegio de Sta. Isa-] | un soi0 vuei0 el tiempo lo per-
bel. Es útil y necesario a toda mujer | Sevilla.—La infanta doña Isabel mite. 
de humilde y elevada posición. Hoy visitó esta mañana la carabela "San, 
es en la carretera de Alcázar. Anto- ta María". X l EL DIRIGIBLE R O 101 
nia García. Para informes, estable-] Después la infanta paseó por dis-ij 
cimiento García Hermanos. Ultra-
marinos. 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
Grau ha sido operada felizmente en mecanografía y con cooncimentos 
el Hospital de la Cruz Roja la jo -
ven y bella esposa del sargento se- ; 
ñor Anea que presta sus servicios 
en el Establecimento de Cría Caba-
llar del Protectorado. 
Felicitamos al doctor Grau por-
el éxito de la operación y a la en- | 
ferma la deseamos una rápida me- I 
joría. i 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
Parque fie Iníendencpa 
de Larache 
adquisiciones, la Casa Espñola máiá 
antigua, establecida en Casablane^ 
M. CURT. 
Precios indiscutibles, grandes fa* 
cilidades de pagos, exisencias im* 
tintos lugares de la población i Londres.—El dirigible R O 1011 portantes en picos, barrenas, pa^ 
5 recientemente construido ha hecho • iaS) hierro para barrenas carreta 
UNOS ENMASCARADOS ASALTAN. hoy su primera salida llevando a 
UN VAGON 1 su bordo 32 pasajeros 
) Después de magníficos vuelos so-
Lorca.—En la línea del ferrocaril; bre la población regresó a su base. 
Lorca Baeza y cerca de la estación s 
de Aguilas cuatro enmascarados asal1 LA CRISIS FINANCIERA EN LOS 
taron el furgón de cola del mercan-
cías número 253. 
Los enmascarados huyeron 3es-
ESTADOS UNIDOS 
Nueva York—El Boletín mensual 
Has; trituradores de piedra; molinóé 
de arena; compresores para 2 y 3 
martillos con todos accesorios; ex-
plosivos; dinamita; mecha y det^ 
nadores. 
Telegramas: Curt. Casablanoa.-* 
Aparado de Correos 399. 
M. CURT 
El día 23 de noviembre actual ce-
lebrará concurso esta Junta Econó-
mica para adquirir 1.852 quintales 
Marchó a Tetuán el propietario métricos de lefia para hornos para 
de la empresa de autos "La Caste-
llana" don Ramón Pérez Castelló. 
traen la 
Cada mosca que entra en vuestro 
hogar trae consigo la enfermedad. Pul-
verizando con Fiit despejará en poros 
instantes su habitación de moscas y 
mosquitos peligrosos. El Fiit penetra 
en los intersticios donde las polillas, 
chinches, y hormigas se esconden y re-
producen. Destruye sus huevos. Mata, 
loa insectos, pero es inofensivo a las 
personas. No mancha, 
Exija siempre el Fiit en bidón affiíL* 
rülo con franja negra. 
Todo producto q i S © § 6 
venda a granel no 
es F U L 
Exija los envases precintados. 
Por mayor: B U S Q U E I S Hnos. y ' C » 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid. Sevilla, Bi lbao, Valencia» 
Cijón, Vigo, Palma y Ceuta. 
n 
situar en el Parque de Intendencia 
de Larache. 
Las condiciones para concursar 
etc. pueden verse en el tablero de 
anuncios de este Establecimiento. 
Larache 7 de noviembre de 1929 
El Secretario 




B&mbarori & Hazan 
Plam di 
PIANOS y MÚSICA; 
Gramófonos y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa in-
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La Vo? 
de su Amo" y "Columbia", tango? 
argentinos por el trío Irusta, cantf 
flamenco por Vallejo, Angelillo Penu 
(hijo), Centeno y Marchena; couplei 
por Carmen Flores, Pilar Garcíf' 
y Paquita Alfonso y otros mucho1' 
diJ'icil de enumerar 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
do Clases 
C a r t e l e r a Naranjos y fru-
tales 
T E A T R O E S P A Ñ A . — Fxitp 
del g ran e s p e c t á c u l o F á t i m a ' De todas las clases procedentes de 
Miris. i España de los acreditados viveros 
I de Vicente Hernández, se venden en 
J L — Ü L Í ' " •.'•"•••g j el Hotel Cosmopolita 
Pan Condal | 
EL MAS FINO Y EXQUISITO \ 
El rey de los panes de lujo. El de 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza do Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y en' 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
Aceite de oliva 
El mejor de mesa y para todfli 
uso la marca registrada "Pelayo* 
Exportadores: F. Durban, Crespo J 
3ompañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Laraiohe; 
y Alcazarquivir A. & S. Amselenl 
Apartado número. —Larache. 
Suscr íbase a 
Diario Marroquí" 
Jr, J. Manuel Ortega 
gípÉti 8D ¡ É i í i l E í t e ielái %M\ 
cubsts de les HuspiUlea Militar 
y C uz Roja 
•iploifiado <kí íosti tuto Oftálmi 
co Nacional de Madrid 
y de l 'Hotel Dieu de París 
Cémino de la Guedira, num. 44 
Huras de consulta: de 3 a 6 
de ía tarde 
04 
• lARIO MARROQUÍ ADMITE OR-
r-ENES DE INSERCION HAST^ 
LAS CUATRO DE LA MADRU- i 
GfiLA 
S a t i s f e c h o * * . 
bebé hace Cdítió que lee el periódico 
sin darse cuenta de que lo coge al revés. 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con* 
lentos y siempre de buen humor están 
los niños que toman a diario 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
Alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
"DIARIO MARROQUI" EN ALCAZARQUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvifto 
El Director de Inter-
vención cwil 
Ayer sábado, a la una y media 
de la tarde, honró nuestra pobla 
ción con su presencia, el exce-
lentísimo señor Director de In-
tervención Civil y Asuntos Ge-
nerales, don Felipe García Onti-
veros, acompañado de su distin-
guido hijo don Felipe. 
Según nuestras noticias, el ob-
Exposición de cuadros 
E n el escaparate del bazar 
«La Bandera E s o a ñ o l a ' , de los 
s e ñ o r e s Pulido Hermanos, he-
mos visto y admirado algunos 
cuadros, pintados sobre made-
ra, representando vistas típi-
CÁS de nuestra ciudad. 
Estos cuadros son debidos 
al hábi l y magistral pincel del 
reputado m ú s i c o mí.yor de la 
segunda media brigada de Ga 
jeto de esta visita era la de al-fc zadores don R. Cet ina, 
morzar con nuestro ilustre cónsul | Aunque profanos en el divi-
interventor don Luis Mariscal. j no arte de la pintura y conside-
E l señor Director de Interven-! ramos d é b i l y torpe nuestra 
ción civil llegaba de Arcila, a pluma para enjuciar como de 
donde fué con motivo de la inau- hiera el valor de esta obra ar-
guración oficial del edificio del t íst ica, cuyo m é r i t o sa!ta á la 
Consulado, Intervención civil y vista. 
Junta de Servicios Municipales de | Los cuadros expuestos a b ó -
la referida población, cuya inau- ra en el escaparate de «La B a n -
guraclóo se ha celebrado con lo- dera E s p a ñ o l a » son tres, de re-
da solemnidad. ! guiares dimensiones: la MeZ-
A.la hora de escribir estas lí- quita de Y a m a el Quebir, de 
neas, no sabemos si el ilustre Di-j manera magistralmente pinta-
rector de Intervención civil per-i da; la t í p i c a e h i s tór i ca Mez-
noctará la noche del sábado en quita de S id i Yacob , con sus 
esta para marchar a Tánger hoy < 
domingo por la mañana. 
Tan pronto se tuvo noticia de 
ia llegada del distinguido Direc-
tor de Intervención civil y eximio 
poeta, desfilaron por el Keal Ho-
tel todos los funcionarios civiles 
de la población y un considera-
ble número de elementos de las 
diferentes colonias de nuestra 
plaza, que fueron a saludar y dar 
la bienvenida a tan distinguida y 
elevada autoridad de nuestra zo-
na i e protectorado. 
Giménez y Ros 
Talleras mecánicos üe carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
yectos y presupuestos de carroce-
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALGAZARQUIVÍR 
gigantescas palmeras, y en el 
tercero de los cuadros nos pre 
senta el s e ñ o r Cetina la calle 
conocida con el nombre de las 
P a l n e r a s . 
E n todos estos cuadros ha 
sabido demostrar el artista un 
exquisito gusto, dando a sus 
pinceles vida y colorido. 
C-isi toda la p o b l a c i ó n ha 
desfilado por el escaparate de 
los s e ñ o r e s Pul ido Hermanos 
para apreciar estas obras de 
arte y dedicar a su autor los 
m á s justos y lisonjeros elo 
gios. 
Nuestra sincera fe l ic i tac ión 
í l S r . Cet ina , que a su reputa 
cion de excelente m ú s i c o v 
compositor, une la de ser un 
verdadero artista de la pin-
tura. 
L a compañía ruso 
"Orteztky'' 
Nuestro estimado amigo don 
Munuel Morillas, ka sido nom 
brado representante exclusivo 
en todo Marruecos de la notá-
ble a g r u p a c i ó n rusa <Ortztky>.j 
Se compone esta agrupac ión 
de siete l i n d í s i m a s señor i tas y 
ties caballeros E s ! c e ^ide 
rada esta a g r u p a c i ó n como ur 
extraordinario espectáculo mu-
sical, de canto y de di f íc i les 
danzas, verdadera demostra-
c i ó n de un tino y delicado arte. 
A fines de la p r ó x i m a sema-
na, nuestro amigo don Manuel 
Morillas, al que felicitamos por 
este nombramiento, marchará 
a Ceuta para incorporarse a 
e*ta a g r u p a c i ó n como repre-
sentante y dar comienzo a ia 
«turne> por Marruecos. 
D e s p u é s v d e hacer las plazas 
de í eutaj T e t u á n y T á n g e r , 
ác tuara dicha a g r u p a c i ó n en 
nuestro teatro, seguramente en 
la semana de las p r ó x i m a s Na-
vidades. 
Nos consta que este espec-
t á c u l o ruso viene precedido de 
r putada fama y que la gran 
Prensa neoyorquina le ha de-
dicado largos a r t í c u l o s enco-
miás t i cos a la bondad del tra 
bajo que ejecutan. 
Con la r e p r e s e n t a c i ó n del 
e s p e c t á c u l o que nos ocupa, ha 
conocido ya de este p ú b l i c o y 
que muy en breve hará su re-
apar ic ión en nuestro coliseo. 
Mucho negocio d e s e á m o s al 
s e ñ o r Morillas, muy merecido 
por su actividad en el trabajo 
y reconocida competencia en 
esta clase de e x p e c t á c u l o s . 
Gasino Militar de Cía 
ses de 2.a Categoría 
ds Alcazarquivlr 
Por el presente escrito se saca 
a concurso el ambigú de este Ca-
sino. 
Los señores que deseen con-
cursar, se presentarán en ia Se-
cretan de este Centro, de 15 a 
16 horas, tes del día 20, fecha 
en que quedará cerrado el con-
curso. 
A disposición de los concur-
santes queda expuesto en la Se-
cretaria de este Centro el corres-
«uivm 
Algo mejorado del fuerte cata-
rro que le ha retenido unos días 
en cama, salió ayer a ia calle nues-
tro distinguido amigo el repre-
sentante de Hacienda don Eran 
cisco García Vela, al que desea-
mos pronta mejoría. 
Para asuntos de negocios esfu 
vo en esta el activo viajante don 
Heraclio Corrales, hermano de 
nuestro antiguo amigo don Hipó-
lito. 
Seffún nos manifestó don He-
raclio a preguntas que le hicimos, 
su querido hermano don Hipólito 
continúa mal de la enfermedad 
que hace tiempo padece en las 
piernas. 
Hacemos votos por el total res-
tablecimiento del que durante 
muchos años fué comerciante en 
esta plaza, don Hipólito Córtales. 
I Después de haber proyectado 
pendiente pliego de condiciones. en ia Aita Comisaría a presencia 
Alcazarquivlr 11 Noviembre de de ios excelentísimos señores 
Teatro Alfonso Xllj 
ALCAZARQU1VIR 
Hoy de 17 Noviembre i , » » 
U grandiosa produCc¡6o 
.Paramouo,., i n t e r p r e j , 
porGeorgeBaneroffyC Conklin, en seis partes 
A toda máquina 
G r a n éx i to de la Orque8ti< 
na Samos. 
tores de Intervención civil, 
Obras públicas, de Haciend»U 
Colonización y Coaiercio-
E l alto comisario e ilustrM 
a c o m p a ñ a n t e s pernoctaran en 
esta plaza la noche del día iq 
para cuyos efectos se hacen lo, 
preparativos en el Real Hotel, 
Solo á titulo de rumor, acó. 
gemos la noticia de que S E 
comitiva harán su regreso l 
la zona francesa el día 29 del 
actual. 
i929.—V.0 B . ' : E l Presidente, 
S A N C H E Z . — E l Secretario, 
R A I M U N D O R E Y E S . 
almoneda 
I | S s venden efectos de dormito-
ría, comedor, escritorio y varios 
afectos más. 
Razón: Local de ia Peña Miií-
conseguido el señor Morillas la jtar, último piso, 
del excelente concertista de 
guitarra Antonio H e r n á n d e z . 
Conde de jordana y de S. A . R . 
el infante don Alfonso, la pelícu-
la ae la fiesta militar c iebroda en 
I etuan y la viaiU h cha i est? 
población del general goberor-
lor de Gibraltar, regresó de U 
capital dei protectorado, ouestr* 
chimado amigo don Jaime Mol . 
Nos congratulamos de las mu-
chas felicitaciones recibidas por 
el Director gerente del Marrue-
cos Füm, en 1» Residencia, por el 
Los vecinos que habitan en 
tre el barrio Piza y calle que 
lenemboca en el Soco de la 
.eche, nos ruegan que pida-
nos para ese sitio alumbrado 
o ú b l i c o , lo que trasladamos a 
luien corresponda, por si ello 
•s factible. 
Especialista en Garganta, Nariz 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALGAZARQUIVIR 
S e venden 
dos motores de explosión: uno de 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario Josá Romero. 
Fábrica de limonadas, barrio de la 
Jara 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muires y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocariL 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstiiuyenie 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
(e a su h i ) 0 y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
Trujillo Arias y G; 
El mejor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísim© larabe de 
HIPOFOSFITOS S A L I O 
Pedid Jarabe Salud para evitar imitaciones. 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a T50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALGAZARQUIVIR 
Instalaciones Eléctricas 
ĉon personal especializado 
Casa ¡GoyaVAicazarquivir 
LEA USTED DIARIO MARROQUI trabajo presentado, que, como los 
anteriores, ha merecido la apro-
bación del excelentís imo señor 
Alto Comisario. 
«•« 
Hoy domingo, si el estado del 
tiempo lo permite, dará su acos-
tumbrado concierto durante la 
tarde en el jardín de la Peña Mi-
litar, la notable banda de música 
de la segunda media bridada de 
Cazadores. 
* * * 
Saludamos en s&ta al rico co-
merciante de Larache, nuestro 
antiguo amigo don Antonio Ba 
laguer. 
Po ' noticia que nos merece 1 n 
tero crédito, sabemos quo el pró 
x mo dia 9 del actual, llegará a 
ésta población, de paso para I 
7 n . france-a, c i trxceieníísimo 
señor Alto Comiadrio de t s p a ñ a 
en Marruecos, ilustre Conde tíe 
J >rdana. 
Acompañarán en esta visita a 
S. E . , el general segundo jefe de 
¡as fuerzas de Marruecos, exce 
lentísimo señor don José García 
Benítez: delegado general de la 
Alta Comisaría, excelentís imo se-
ñor don Teodomiro de Aguiiar, y 
los escelentíairaos señores D í r e c 
Los Dos Amigos 
Fábrica de Curtidos de 
F. Pedrosa y J. Gómez 
en C.a, situada en laes-
trtribación derecha del 
Puente de Yedid 
Especialidad en sobado de xab 
bh ncas y teñidas de todos color« 
Se vende lana para colchonel 




Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Fronte al Reloj 
A L G A Z A R Q U I V I R 
EOMPRH V. •MARIO 
La mejor rea de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroiiai 
José Escrína iracheta 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condicione 
de venta 
mas practico al precio mas económico 
Se alquila 
una casa con tres habiUclones, 
cocina, cuarto de baño y umhí-
bitsción en la azotea. 
Casa Seguí, junto al Grupo Es* 
colar. 
Razón, en las mismas casal. 
Daniel I borra. 
